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Volleyball Box Score 
Roberts Wesleyan vs Cedarville (10/22/10 at Cedarville, OH) 
## Roberts Weslevan 
2 Katie Maher 
3 Lisa Bierdeman 
7 Alexa Antoni 
12 Mandie Bartz 
17 Stacey Tiffin 
22 Corey Phillips 
24 Rachel Herrock 
Totals 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 8 5 23 .130 
2 9 9 30 .000 
3 11 4 27 .259 
4 11 7 33 .121 
## Cedarville 
1 Erica Bartholomew 
2 Heather Kirkpatrick 
3 Kylee Husak 
4 Emilie Lynch 
5 Sarah Hartman 
8 Lauren Gill 
9 Stephaflie Rogers 
11 Kassi Ernsberger 
12 Lauren Williams 
14 Kara Yutzv 
Totals 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 13 5 26 .308 
2 9 3 26 .231 
3 9 4 26 .192 
4 11 2 32 .281 
ATTACK 
s K E TA 
4 0 0 1 
4 5 2 13 
4 12 5 28 
4 9 3 16 
4 7 5 20 
4 6 10 33 
4 0 0 2 
4 39 25 113 
ATTACK 
s K E TA 
4 0 1 2 
4 0 0 2 
4 5 3 17 
4 1 0 2 
4 7 5 17 
4 10 1 26 
4 15 2 23 
2 0 1 1 
4 4 1 16 
4 0 0 4 
4 42 14 110 
SET SERVE RECEIVE BLOCK 
Pct Ast TA Pct SA SE TA Pct 0 RE Pct Dia BS BA BE BHE Points 
.000 
.231 
.250 
.375 
.100 
-.121 
.000 
.124 
0 3 .000 0 2 
0 1 .000 1 1 
0 2 .ooo 2 2 
1 2 .500 0 0 
0 1 .000 0 2 
1 1 1000 1 2 
32 95 .337 0 1 
34 105 .324 4 10 
SET SCORES 
Roberts Wesleyan (1) 
Cedarville (3) 
12 
21 
16 
0 
13 
13 
10 
85 
SET SERVE 
.833 33 1 .971 6 0 0 0 0 
.952 6 1 .857 7 0 3 0 0 
.875 6 1 .857 3 0 0 0 0 
.000 0 1 .000 0 0 3 0 0 
.846 12 0 1000 5 2 3 2 0 
.846 15 1 .938 10 0 2 0 0 
.900 0 0 .000 6 0 1 0 2 
.882 72 5 .935 37 2 12 2 2 
TOTAL TEAM BLOCKS: 8.0 
1 2 3 4 
16 23 25 19 
25 25 20 25 
RECEIVE 
Team Records: 
19-13, 2-5 AMC 
12-12, 3-1 AMC 
BLOCK 
-
-
-
-
-
-
-
-
Pct Ast TA Pct SA SE TA Pct 0 RE Pct Dia BS BA BE BHE Points 
-.500 35 86 .407 1 2 16 .875 0 0 .000 4 0 0 0 
.000 2 6 .333 1 1 23 .957 29 1 .967 10 0 0 0 
.118 1 1 1000 0 0 0 .000 1 0 1000 0 2 0 4 
.500 0 2 .000 0 0 0 .000 0 0 .000 4 0 0 0 
.118 0 7 .000 0 4 8 .500 0 0 .000 1 0 3 1 
.346 0 3 .ooo 0 0 0 .000 0 0 .000 3 1 0 1 
.565 0 1 .000 0 3 6 .500 15 2 .882 1 2 3 2 
-1.00 0 1 .ooo 2 2 9 .778 8 0 1000 3 0 0 0 
.188 0 0 .ooo 1 1 10 .900 1 0 1000 1 1 0 2 
.000 0 3 .000 0 2 19 .895 10 1 .909 7 0 0 0 
.255 38 110 .345 5 15 91 .835 64 4 .941 34 6 6 10 
TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0 
Site: Cedarville, OH 
Date: 10/22/10 Attend: 173 Time: 1:40 
Referees: Mary Black, Scott Burnett 
American Mideast Conference Match 
0 -
0 -
0 -
0 -
1 -
0 -
0 -
0 -
0 -
1 -
2 -
